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1】. ツノロウムシの背面よ皮とそのBliJ辿組織のyJ片 (オスいシム恨敗色,×900).Slmplepore から分泌
机ri4への過給がよくわかる.
日. ソノロウムシ腹lrl'の Multiloculard.scporeの;(_(8,LJ^F,I.LyLi像 (×20,000) こ こから卵に付7げ ろ
粉火状ワックスが分相される.
lV. ツノロウムン冊 rJl'の Simplepol･e(trlloculartype)の立体Jに査指輪像 (×10,000). ここから内部
honeydeW が分泌される.
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